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【摘 要】 在邓小平经济哲学思想中蕴涵着这样一个基本观点 : 生产力对经济起决定作用。其寓意非常深刻 , 主要
表现在六个方面 : 生产力是经济的前提和基础 ; 生产力是经济的来源 ; 生产力是经济发展的动力 ; 发展生产力是经济建设
的根本目的 ; 发展生产力是经济建设的根本任务 ; 生产力是检验经济建设的标准。
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邓小平经济哲学是当代中国的马克思主义——邓小平理论的重要组成部分。在博大精深的邓小平经济哲学
中就蕴涵着这样一个基本观点: 生产力对经济起决定作用。其寓意很深刻, 内容很丰富, 主要表现在以下几方面。
一、生产力是经济的前提和基础
邓小平认为生产力是经济的前提。他说:“社会主义本身是共产主义的初级阶段, 而我们中国又处在社会主
义的初级阶段, 就是不发达的阶段。一切都要从实际出发, 根据这个实际来制订规划。”这就是说, 我国现在所处
于的社会主义初级阶段, 社会生产力还不发达, 这是我们制订经济建设等规划的前提。他还指出, 若不以社会主








为生产技术的进步开辟道路, 决定它的发展方向。”也就是说, 现代科技创新了生产工具等, 经济的发展方向就




有这样大幅度的提高 , 靠得是什么? 最主要的是靠科学的力量、技术的力量。”
二、生产力是经济生活的来源
邓小平关于生产力是经济生活的来源的观点, 有这样几层意思: 其一 , 如果没有生产力 , 经济就成为无源之
水, 无本之木。其二, 如果生产力水平很低就意味着经济来源极端不足。他指出:“我们的生产力发展水平很低,
远远不能满足人民和国家的需要⋯⋯。”这就是说, 现阶段生产力水平很低 , 意味着我国经济来源极端不足 , 无
法满足人民和国家的需要。其三, 如果生产力发展缓慢, 经济落后问题也无法解决。他说 :“社会生产力发展缓
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慢, 人民的物质和文化生活条件得不到理想的改善, 国家也无法摆脱贫穷落后的状态。”其四 , 要有高效率的经
济生产, 就必须具备高水平的生产力。他说:“经济发展得快一些, 必须依靠科技和教育。⋯⋯高科技领域的一个
突破, 带动一批产业的发展。”反映高水平生产力的现代科学技术是现代高效率经济的主要来源。其五, 只有高
度发展的生产力, 才有高水平的社会经济生活。他说:“我们讲社会主义是共产主义的初级阶段 , 共产主义高级
阶段要实行各尽所能, 按需分配, 这就要求社会生产力高度发展, 社会物质财富极大丰富。”这就是说, 共产主义
社会的“各尽所能 , 按需分配”的经济生活来源于高度发展的社会生产力 , 只有高度发达的社会生产力 , 才是共
产主义社会经济生活的巨大源泉。
既然生产力是经济的来源, 那么就应该大力发展生产力。邓小平强调说:“我们是社会主义国家 , 社会主义
制度优越性的根本表现, 就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展 , 使人民不断增长的物质文
化生活需要能够逐步得到满足。”“在社会主义国家, 一个真正的马克思主义政党在执政以后 , 一定要致力于发
展生产力, 并在这个基础上逐步提高人民的生活水平”。
三、生产力是经济发展的动力
人的需要在它与劳动的相互作用中不断增长扩大永无止境, 人类劳动的动因客观上是永恒的 , 在劳动中形
成的主体生产力, 本身就是经济发展的永恒动力。邓小平正是基于这一点, 而强调调动人民群众的生产积极性,
1978 年 12 月他在中共中央工作会议闭幕会上说 :“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权 , 使每一
个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。一个生产队有了经营自主权, 一小块地没有种上东西 , 一
小片水面没有利用起来搞养殖业, 社员和干部就要睡不着觉, 就要开动脑筋想办法。全国几十万个企业, 几百万
个生产队都要开动脑筋, 能够增加多少财富啊! 为国家创造财富多, 个人的收入就应该多一些, 集体的福利就应
该搞得好一些。不讲多劳多得, 不重视物质利益, 对少数先进分子可以, 对广大群众不行, 一段时间可以, 长期不




入”, 相比较而言, 后者即满足人民群众日益增长的物质文化生活需要, 是经济建设的直接目的 , 以前者为基础。
而前者“发展生产力”更具有根本性, 它是经济建设的根本目的。只有“根本目的”达到了 ,“直接目的”的实现才
有根本保证。所以, 邓小平强调说:“搞四个现代化, 最主要的是搞经济建设, 发展国民经济, 发展社会生产力。”
“我们的政治路线 , 是把四化建设作为重点 , 坚持发展生产力 , 始终扭住这个根本环节不放松 , 除非打起世界战
争。即使打世界战争, 打完了还搞建设。”这就是说, 四个现代化就是经济建设, 经济建设的根本目的是发展生产
力。邓小平还说:“马克思主义的基本原则就是要发展生产力。马克思主义的最高目的就是要实现共产主义, 而
共产主义是建立在生产力高度发展的基础上的。”这就是说 , 只有实现了生产力的高度发展 , 才能实现共产主
义, 不言而喻, 发展生产力也就成为经济建设的根本目的。
经济建设如果没有抓住发展生产力这个根本目的, 就不可能建设社会主义。邓小平说:“我们建设社会主义
的方向是完全正确的 , 但什么叫社会主义 , 怎样建设社会主义 , 还在摸索之中。⋯⋯‘文化大革命’, 搞了十年 ,
⋯⋯要人们安于贫困落后, 说什么宁要贫困的社会主义和共产主义, 不要富裕的资本主义。这就是‘四人帮’搞
的那一套。哪有什么贫困的社会主义, 贫困的共产主义! 马克思主义的理想是实现共产主义。马克思讲的共产







发展生产力, 既然是经济建设的根本目的, 那么, 也就成为经济建设的根本任务。邓小平说:( 下转第 78 页)
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的资本主义国家, 不可能完全消灭贫穷。所以, 社会主义必须大力发展生产力 , 逐步消灭贫穷 , 不断提高人民的
生活水平。否则, 社会主义怎么能战胜资本主义? ”
社会主义本质规定经济建设的根本任务是发展生产力。邓小平说:“社会主义本质 , 是解放生产力 , 发展生




邓小平反复强调, 生产力是检验经济建设的根本标准。早在 1979 年他提出:“对实现四个现代化是有利还
是有害, 应当成为衡量一切工作的最根本的是非标准。”四个现代化建设的实质就是发展生产力。1980 年, 他指
出:“社会主义经济政策对不对 , 归根到底要看生产力是否发展⋯⋯。”在这一思想指导下 , 1987 年党的十三大
报告明确提出:“是否有利于发展生产力应当成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。”
1992 年邓小平在南方谈话中 , 再次强调判断改革开放事业即经济建设的标准 ,“应该主要看是否有利于发展社
会主义社会生产力。”
综上所述 , 根据邓小平经济哲学的思路 , 我国现阶段的经济建设必须在现有的生产力的基础上进行 , 不得
“左”而超越这一基础; 以人为主体的生产力系统是生生不息的经济的源泉, 没有生产力 , 经济就成为无源之水;
生产力发展水平低 , 就意味着经济来源不足 ; 只有不断发展生产力 , 才能不断发展经济 ; 只有高度发展的生产
力, 才有高效率的经济建设; 人民群众是生产力系统的主体力量, 经济发展依靠人民群众的推动 , 因而生产力就
是经济发展的动力; 只有在发展生产力的基础上才能随之逐步满足人民群众日益增长的物质文化生活需要 , 所
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